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Платежеспособность - это способность компании выполнять свои 
долгосрочные долги и другие финансовые обязательства. Платежеспособность 
является одним из показателей финансового здоровья компании, поскольку она 
демонстрирует способность компании управлять операциями в обозримом 
будущем. Инвесторы могут использовать коэффициенты для анализа 
платежеспособности компании. 
Платежеспособность отражает способность бизнеса (или физического 
лица) погашать свои финансовые обязательства. По этой причине самая 
быстрая оценка платежеспособности компании - это ее активы за вычетом 
обязательств, которые равны ее акционерному капиталу. Есть также 
коэффициенты платежеспособности, которые могут выявить определенные 
области платежеспособности для более глубокого анализа. Отрицательная доля 
собственного капитала в балансе обычно характерна только для недавно 
развивающихся частных компаний, проектов или недавно предложенных 
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публичных компаний. По мере взросления компании ее платежеспособность 
обычно улучшается. 
При изучении платежеспособности также важно знать об определенных 
мерах, используемых для управления ликвидностью. Платежеспособность и 
ликвидность - две разные вещи, но часто бывает целесообразно анализировать 
их вместе, особенно когда компания неплатежеспособна. Компания может быть 
неплатежеспособной и по-прежнему производить регулярный денежный поток, 
а также стабильный уровень оборотного капитала. 
Основные выводы 
✓ Платежеспособность - это способность компании выполнять свои 
долгосрочные долги и другие финансовые обязательства. 
✓ Платежеспособность - это один из показателей финансового здоровья 
компании, поскольку она демонстрирует способность компании управлять 
операциями в обозримом будущем. 
✓ Инвесторы могут использовать коэффициенты для анализа 
платежеспособности компании. 
При анализе платежеспособности, как правило, целесообразно 
одновременно оценивать и показатели ликвидности, особенно с учетом того, 
что компания может быть неплатежеспособной, но при этом обеспечивать 
стабильный уровень ликвидности. 
Активы за вычетом обязательств - это самый быстрый способ оценить 
платежеспособность компании. Коэффициент платежеспособности 
рассчитывает чистую прибыль + износ и амортизацию / общую сумму 
обязательств. Этот коэффициент обычно используется в первую очередь при 
построении анализа платежеспособности. Другие коэффициенты, которые 
могут быть проанализированы при рассмотрении платежеспособности, 
включают: 
• Долг справедливости 
• Долг к капиталу 
• Долг к материальной чистой стоимости 
• Итого обязательства к собственному капиталу 
• Итого активы к собственному капиталу 
Уровни коэффициента платежеспособности различаются в зависимости от 
отрасли, поэтому важно понимать, что представляет собой хороший 
коэффициент для компании, прежде чем делать выводы на основе расчетов 
коэффициента. Коэффициенты, которые предполагают более низкую 
платежеспособность, чем в среднем по отрасли, могут поднять флаг или 
предположить финансовые проблемы на горизонте. 
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Есть также другие коэффициенты, которые могут помочь более глубоко 
проанализировать платежеспособность компании. Коэффициент покрытия 
процентов делит операционную прибыль на процентные расходы, чтобы 
показать способность компании выплачивать проценты по своему долгу. Более 
высокий коэффициент покрытия процентов указывает на большую 
платежеспособность. Отношение долга к активам делит долг компании на 
стоимость ее активов, чтобы показать структуру капитала и состояние 
платежеспособности. Однако определенные события могут создать 
повышенный риск платежеспособности даже для солидных компаний. В случае 
бизнеса незавершенное истечение срока действия патента может создать риски 
для платежеспособности, так как это позволит конкурентам производить 
рассматриваемый продукт и приведет к потере соответствующих лицензионных 
платежей. Кроме того, изменения в определенных правилах, которые напрямую 
влияют на способность компании продолжать бизнес-операции, могут 
создавать дополнительный риск. Как компании, так и частные лица также 
могут столкнуться с проблемами платежеспособности, если после судебного 
процесса против них будет вынесено крупное судебное решение. Многие 
компании имеют отрицательный акционерный капитал, что является признаком 
несостоятельности. Отрицательный акционерный капитал намекает на то, что 
компания не имеет балансовой стоимости, и это может даже привести к личным 
потерям владельцев малого бизнеса, если они не защищены условиями 
ограниченной ответственности в случае закрытия компании. По сути, если 
компания должна была немедленно закрыться, ей необходимо было бы 
ликвидировать все свои активы и погасить все свои обязательства, оставив в 
качестве остаточной стоимости только акционерный капитал. 
Риск платежеспособности - это риск того, что вы не сможете покрыть 
убытки, вызванные всеми видами рисков, имеющимся капиталом. Он 
отличается от риска банкротства в результате невыполнения долговых 
обязательств и невозможности привлечь средства для выполнения таких 
обязательств. Платежеспособность связана с чистой стоимостью банка и его 
капитальной базой. Основной принцип «достаточности капитала», 
продвигаемый регулирующими органами, заключается в определении 
минимального капитала, который позволяет банку нести потенциальные 
убытки, возникающие в результате всех рисков, и соблюдать приемлемый 
уровень платежеспособности. При использовании экономических показателей 
потенциальных убытков буфер капитала устанавливает вероятность дефолта 
банка или вероятность того, что потенциальные убытки превысят капитальную 
базу. Риск платежеспособности снижен из-за понесенных убытков и привел к 
крупным вливаниям капитала правительствами во время финансового кризиса.  
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Платежеспособность против ликвидности 
В то время как платежеспособность представляет собой способность 
компании выполнять все свои финансовые обязательства, как правило, сумму 
своих обязательств, ликвидность представляет собой способность компании 
выполнять свои краткосрочные обязательства. Вот почему может быть 
особенно важно проверить уровень ликвидности компании, если у нее 
отрицательная балансовая стоимость. 
Один из самых простых и быстрых способов проверить ликвидность - 
вычесть краткосрочные активы за вычетом краткосрочных обязательств. Это 
также расчет оборотного капитала, который показывает, сколько денег 
компания готова оплатить предстоящие счета. Краткосрочные активы и 
краткосрочные обязательства - это активы, срок действия которых составляет 
один год. Например, денежные средства и их эквиваленты являются обычным 
краткосрочным активом. Краткосрочная кредиторская задолженность - это 
обычное краткосрочное обязательство. Компания может выжить в случае 
банкротства в течение разумного периода времени, но компания не может 
выжить без ликвидности. Вот некоторые интересные коэффициенты, которые 
могут быть полезны при более глубокой оценке ликвидности: Степень 
платежеспособности бизнеса измеряется соотношением между активами, 
обязательствами и капиталом бизнеса в данный момент времени. Вычитая 
обязательства из активов, вы рассчитываете размер капитала в бизнесе. Чем 
больше число для суммы собственного капитала, тем лучше для бизнеса.  
Анализ платежеспособности измеряет способность бизнеса выплатить долг 
по мере его наступления. Платежеспособность хозяйствующего субъекта 
измеряет его способность выплатить свои долги при наступлении срока их 
погашения, таким образом оценивая жизнеспособность фирмы в долгосрочной 
перспективе. 
Платежеспособность хозяйствующего субъекта важна как для внутренних, 
так и для внешних заинтересованных сторон. Платежеспособность 
хозяйствующего субъекта измеряет его способность выплатить свои долги при 
наступлении срока их погашения, таким образом оценивая жизнеспособность 
фирмы в долгосрочной перспективе. Он исследует как долгосрочные, так и 
краткосрочные денежные потоки хозяйствующего субъекта. В разных отраслях 
промышленности используются два общих показателя анализа 
платежеспособности: отношение долга к собственному капиталу и отношение 
процентных доходов. 
“Отношение долга к собственному капиталу” используется для 
измерения того, как компания финансировала свой бизнес за счет заемных 
средств, акционерного капитала или их комбинации. Компоненты отношения 
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заемного капитала к собственному капиталу включают в себя общие 
обязательства и общий акционерный капитал, и их можно извлечь из баланса. 
Общие обязательства включают как краткосрочную, так и долгосрочную 
задолженность. Операционные обязательства, такие как кредиторская 
задолженность, также включаются в этот коэффициент. Хотя они не являются 
традиционными формами долга, они все же должны быть погашены или 
погашены.   
Один из критериев, который следует учитывать, - это отношение долга к 
собственному капиталу, равное единице или меньше. Коэффициент, 
превышающий единицу, будет указывать на то, что предприятие в большей 
степени зависит от заемных средств, чем от долевого финансирования. 
Проблема с долгом заключается в том, что заемщик должен уплачивать 
проценты и основную сумму в соответствии с условиями кредитора, точно так 
же, как выплачивается ипотека или автокредит. Кредитор контролирует отток 
денежных средств. И наоборот, при долевом финансировании право 
собственности передается, но долевое финансирование позволяет компании 
контролировать отток денежных средств, например выплаченных дивидендов. 
Другой критерий анализа платежеспособности - это соотношение 
процентных доходов. Коэффициент умножения заработанных процентов часто 
называют коэффициентом покрытия процентов, поскольку он измеряет, во 
сколько раз операционная прибыль предприятия может покрыть его 
процентные расходы.  
Предпочтительно использовать высокий коэффициент процентных 
доходов, так как он является показателем долгосрочной финансовой 
устойчивости бизнеса и его способности оплачивать процентные расходы и 
выполнять долговые обязательства. Низкий коэффициент процентного дохода 
может быть индикатором того, что бизнес не может выполнить свои долговые 
обязательства, возможно, из-за финансовых трудностей. 
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